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S E T M A N A R I  C A T O L I C  M A L L O R Q l J I  
V 
Hem vi? t en I'article aiiterior 
corn Art6, desde la mes remcta 
antiguedat de que porem tenir 
noticia pels documents dels nos- 
tros Arxiws Municipal i Parro . 
quid, feia la seua festa mapr a 
'la Mare de Deu de St. Salvador. 
D'aixb deduirem que li pertenei- 
;Yen stgons Solans, totes les pre- 
rrog,ttives de Patvona, ~ i t 9  de 
prirnera eke, octava, niissa pro 
pofii:lo, etc. 
Perh, no 6s solament per cle- 
Ciuccio~s, apelant a la Iibgica, 
que irriham an aqucsta conclu- 
Gluen clarcment, #una manern 
explicita,*que Rrtd tenia per la 
seua Fatrona a la ?if. de 1-4. St. 
Sa I i r  a dor . 
En transcriurem un que en te- 
niin a ma, entre iFitrs que n'hern 
lists de difcrents epocas, el qual 
t@ ia do'nfc importancia d'esser 
sib;" doc~ments  hktbrics n O S  
fi 
celters de la Universidat, .fan@ 
proposat de paraula per !a 
honorable Miquel Cdfornbes, Mi- 
que1 Guiscafre, Antoni Esteirick 
i Miquel Moll jurats..; Io Per& 
Sanxo, Jouan Sanxo, Pere Ser- 
vera, Bartomeu Sart i h4iquel Ccr- 
lombesiMi,iuel Moll jurats e con- 
ct#ci-s dient: honorables seaiors i 
sav i  conce:l, sabran corn auratB 
Ilevada la festa de Ia Trausfigu- 
racIri del Senyor que es la diada 
de Kmtra Senyora de St .  %ha- 
dw-; y yassareri los vot; de un at 
altre y tots en una cosa cordan- 
dant foren de parer que si uaja 
a deinanar dita festa v VOLENT- 
L A  DE SI ALDEUArUT PER F'ATRDXA Y 
ADT'OCADA>>. 
CQIII se veu el Consell de I'U- 
niversidat d'una manera oliciaf, 
pfiblica i solernnament declarava 
amb motlu de la Constitucic) 
Ukiuersn que Art8 volia segrzir 
tcngucnt, coni havia tenqut ja 
abiins a Ix M. de D. de St. Salva- 
dor pcr la seua Patrcjna. 
LLEVANT 2 
atorze,  quinze i setze, ia parro- 
quia d'Art6 era de Sta. Maria. 
EJld era la Titular i, per lo ma- 
teiw deduizm, la  seua Patrona. 
Hem vis: quc aquesta Sta. Ma- 
. ria que Art5 tcnin per Patroea 
era la M. de D. de Si. Salvador, 
corn ho proclamaven sense nece- 
anyak amb que  l'honravan els 
concellers, formant: Concell ple- 
nsri. 
Finafrnent, hem vist docu- 
m2nnts oiiciak q u e  nos presenten 
a 1 3  14. de D. di3 Salt Salvador 
F O ; ~  a patrona de ia nostra vila i 
que el Concell de Ita nostra Uni- 
versidat la declarava corn a tal 
amb rnotiu de la Constituci6 
Uisiversn. 
hixb cs lo que respdn 1'Histo- 
ria a la prcgunta que formula- 
vern en el primer article. 
ssid,ctt d'Liltros proves les festes 
Enguany el iiostro Ajunta- 
ment ha renovat aquella decla- 
racid i hi1 demanat aRoma que 
l'aprovi i ratiliqui. I arnb acert. 
Aixi coin altre temps !a bkre  
de Deu de St. Salvador fou 
declarada patrona de I r  V i l a  d' 
Art& perque la salvava i prote- 
gia de les incursions dcls corsa- 
T i s ;  aisi tambc, en la renovaci6 
dels tenips moderns, sia renova- 
da aquesta declaracitj corn ex- 
prcssib del dcsig i garanti3 de 
que seguesca exercint son Pa- 
tronatge sobre la seua Vila pre- 
dilecte contra les incursions de 
les inales doctrines i les corrents 
modernes. de corrupcl6. 
LLVRENS LLITERAS FVRE 
s' 
N0TFS.-La Cornissib suplica a tot 
el vezindari i d'una manera especialis- 
sima an els dels carrels pet ahont ha 
de passar la Process6 que procurin en- 
raniar les fatxades i posdr banderes. 
Dia 6 a ies 3 del capvespre afri'oara 
dn tren desde Palnia i Sa Pobla i at 
vcspre a les I I i rnitja en partiia u n  al- 
tre. h' 
t -- 
Ea Creu de terms 
A p r o p b i t  no hsviem volgiitit dir 
res mes de la Cieu de lerri,e per donar 
la sorpresa als liostres lectors partici- 
pant-los qu'esta ja acabada. FLi! ':I no. 
m6s montar-la i aixo se  fa aqueixa set- 
mana. La bassamenta el socul i canya 
de pedra viva han estades picadx i 
esmolades aqui mateix. La crcu pro- 
piainent dita l'acaba de fer I'escu:tor 
palmessa Sacaneil i a principis de la 
setaiann entrant, sera diiita a fi de po- 
der-la benei'r en fes festes de st. Salva- 
dor. 
Se convidi per contribclir amb el seu 
6bol ail eis xtanencs Laenesmuts que 
viuen a fora d'aqui. Se'is enviii atent 
B. S. M. i molts van contestant ja i en- 
viant una ilirnosna. 
Ux:a voEta itenei'da donsrein cpmpte 
desde aqiieixes coluniiies de !es canti- 
dats recullides i de lo gastzt per que 
en teng2en coneixeimnt tois els lec- 
tors. 
*; 
iistm acs5aiit en i'aiou ies messes 
del ilratre i en les possessions IIO tarda- 
rArt gaire L'snyadz se pot comiderL?t 
coma miijansera; a urrs llocs ha esta- 
ba bona i a :iltres dolcnta. drgut a la 
complexidat de causes que cada any, 
se poren anotar an el calendari del 
Se cullen moltes monjetcs tenres, i 
en camvi les patates han estadcs do- 
lentes casi per tot. 
De fruita primerenca, les pereres 
han carregat; de figues flors n'hi ha- 
guC molt ppques, no hem sentit de n i -  
gh que en s e c k ;  les figueres tenen &on 
aspecte, aixi corn tanibe els frui&% 
mes tipics, peieres i ponieres. 
A Sa Co'onIa COiilensen ja els reims. 
jQuina lldstlma, que no se fassi uiia ex- 
portaicio en regla1 Segons diuen son 
elsines primerencs de Mallorca. 
* 
tes amel.ies comense~i a bdar, es- 
sent I'anyada bastant buida; curti mol- ' €a flor, verem molts d'arixl !om, per6 
eis accidents en llevaren mc!ts i prcst 
se wren claretjar. 
Ara parelx que I;i ha mo:ts de. porcs 
malaits i se'n mor q u a k ' u n .  Deu faGi 
que s'aturi aquesta epidemia que duria 
la miskria a tantes cases. 
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Un -dtre dia e n  que es ~ i o r o s  .fe- 
r e n  una de tarites smtjudes per ca-  
nos t r a  tengae 1:ockr aquest fet es- 
borronador que anam a referir. 
Vengueren a desembarcar a s' 
arena! d'es '?dunt Gros, i se dirigi- 
Ten cap a sa possessib de Sa Mes- 
quiiia. 
E n  aquesta c a m  hi trobaren sa 
Senyora ,  una nina,  una criada i u a  
missntjer. Corn aquests no s'en te- 
mcren fins qu'es ixioros hi foren de- 
munt, succei que no  estaveii gens 
preparats  per defensar-se i poc 
'temps despres de fer lo que pogue- 
r e n ,  aquells pirates !es fermareii i 
amenasant 10s de mor: si peg-zuen 
cap crit, else s'en dupererr cap sa 
barca. 
'Durant el ?ami else vu~isn fer  re- 
'negar de sa €e d e  /esr;crist ame-- 
nassant-los, pegant-ios i fent-los mii* 
suatjacies d'aquesia clace. 
Vejent que n o  consegriierr res de:; 
ti-e:; grans; ila\iores I i  p e g x m  con- 
t f i t  ayticl!ir ti;i>d.rtl nine@ q 3 ~  enc:.i- 
ra no conversava be de tot, i li diti- 
aA di@eS *rcnec,Cfe JeS8;>): i eil2 
contestaca sincopant sa parada: 
. 
* 
no . . nec Jes6si no . , nec Jestlis, i li 
pegaren vo!gent reduirla, pera ella 
sempre plormt responia: no . ,. nec 
JesGs, 
Cuant  es Senyor i dernes gent s' 
entemeren es moros ja  s'havien tor- 
nat ernbarcar, i ec t r a  una graii  
consternaci6 entre tots els veins del 
pob!e i cases de can?. 
Es Scnyor  leu posar per ses vore- 
+e,; de !a mar  sa senyal de reden>i6 
i aqnells pirates enamorats d,aquela 
cantitlat d e  dobbks, desprcs de molt 
de teins tornaren a la  nostra tecra 
sa senyora, sa ninela is8 cr ia-  
da - 
Es ixissarjer quedii catiu, fos que 
ja I'hagiiessen mort, fos que  les 
prestas un gran servici. 
1GfarflX 
Ajuntament 
ESTAT >AN- 
un poc i n ~ s k s  g&tri$ 
tank els cassos, coni tam 
engines, per6 ni unes ni \ les 
revesteixen caracter alarmant, ni hi h a  
cap de molta gravedai. Tanipoc hi ha 
hagut cap mort dursnt la setma- , 
ria. 
MIL t 0 R A NT . - S e go n s n otic i e s et 
so:dat Ciinient 6 m u  (a) Me!indro qt;e 
tengue la desgr::cia de u u r e ,  corn di- 
guerein a1 n . O  derrir ,  o-rillora de cada 
d ia .  Deu vu!ga que estigui prest fora 
perill. 
Oi-'ERAT.--Dissapte passat torn2 de 
Barceiona l 'anidn Jeroni Ginart (a) 
Palmcola de s'Estany que durant al- 
guns mesas Cs estat en la ciinica del 
Dor. Sacanella sufrint repetides i delica- 
des operacions de les que gracis a DEU 
ha quedat del tot be. Avui t@ la satisfac- 
cib ds tornar-se veuie reunit amb. sa 
familia i amb son fill el Rt P. Rafe! 
Ginard T. 0. R. recentement arribat 
de Roilla a.ont preq$ i canta Paissa 
Nova, festa que ja ressenyarem. Sia I 
eniiorahona. 
ABEURADOR ?<OVA .--A Ea Care 
601, cami de molt de transit, se feia 
necessaria una abeurador i aquesta aca- 
ha de fer-se. Es petiteta, acomodada a 
I'imyortancia del cami. Coni l'aigo no 
arriba a 13 carreiera s'ha haguda de 
constrglr devers mitjan caner  de la 
nova barriada, per mar a cerear el 
liivel!. 
COMPETENCIA. - Quand diguerern 
en e! n.O anterior que s'havia fet crida 
de que en l'autom6vil d'Arta a Ca!a,- 
rratjada se pagaria 1'25 pts. haviem d e  
dir 1'50 pts. Per6 dies despres se torn& 
fer crida posmt els pieus &ti-Capde- 
pera 0'75 pts. kri6-Calarratjada 1'00. 
Capdep~ra-CzIarratjada 0'25 pts. D'a-- 
quesia manera s'ha !ograt que Cala- 
rratjada ciispong~i eriguany de molts * 
de vchiculs i suinament econ6mic.s. 
- E3er mala:tis cl'operaris i excks de 
C A ~ I  hem hagu de  fer aquest n.* de tr a t .. I .  : '
sijls quatre plane quedant-nos origi- 
1 
h 
mis cartexa a1 pr6xit-n n.O 
It-- -. 
PARA EL DIW 6 DE AQOSTO DE 6922 : A EAS CUATRO DE LA TARDE 
A : 8 vudtzs  : 13 minutos 
io 1 at 
Caballo BviZZdiz de D. Antonio GiIi guiado por iLBoira,, 
,, V e ~ c e d ~ ~ v  ,, ,, Pedro Estem (Cdono d s  Carrosslt) guiado por “Gorrid,? 
$&t& : - 4 vucIlas - : 6’30 minutos 
psc 
Caballo Rabel de E. Antonio Fu%:tei- (de Capdepera) guiado por (‘Roira,, 
,, Polo , v  ,, Juan Sard guiado por “Gorrib,, r 
